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PERSONAL DE SERVEIS 
GENERALS 
 
 
Martín Bardón, Pilar 
Gerent de l’IMEDEA 
 
Alonso Santos, Juan Carlos 
Titulat Mitjà CSIC 
 
Álvarez Ellacuria, Itziar 
Ajudant de laboratori del CSIC 
 
Carbonell Boscà, Inmaculada 
Cos Gral. Administratiu 
 
Casas Pérez, Benjamín 
Titulat Mitjà CSIC 
 
Ceballos Roa, Elvira 
Ajudant de Laboratori del CSIC 
 
Duch Reneses, Concepció 
Ajudant de Laboratori del CSIC 
 
Ensenyat Pons, Joan Josep 
Titulat Superior del CSIC (interí) 
 
González Calleja, Miguel 
Titulat Mitjà del CSIC  
 
González Peydró, Rosa M. 
Cos Gral. d’Aux. Administratius del CSIC 
 
Martín Colomar, Pilar 
Cos Gral. d’Aux. Administratius 
 
Martos Sánchez, Manuel 
Tècnic de Manteniment  
 
Rel Peris, Consuelo 
Tècn. Sup. Administrativa 
 
Ribot Cruz, Aina M. 
Cos Gral. d’Aux. Administratius del CSIC 
 
Ruiz Pérez, Maurici 
Titulat superior del CSIC  
 
Sánchez Expósito, Susana 
Titulat Mitjà I3P Informàtic 
 
Sastre Rosselló, Francisca 
Cos Gral. d’Aux. Administratius 
 
Tur Tur, Eva 
Titulada Superior I3P 
 
Urdiain Asensio, Mercedes 
Titulat Mitjà del CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
Vílchez Pérez, Joaquín 
Cos Gral. d’Aux. Administratius 
 
Vizoso Miquel del Sola, Guillermo 
Cos de Prof. d’Ed. Secundària
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PERSONAL CIENTÍFIC 
 
 
Investigadors de plantilla 
 
Agustí Requena, Susana. 
Alcover Tomàs, Josep Antoni. 
Alonso Oroza, Sergio. 
Álvarez Díaz, Alberto. 
Balle Monjo, Salvador. 
Basterrexea Oyarzabal, Gotzon. 
Descals Callisen, Enric. 
Duarte Quesada, Carlos M. 
García-Valdés Pukkits, Elena. 
Gomis Bosch, Damià. 
Jaume Llabrés, Damià. 
Julià Massagué, Pere. 
Lalucat Jo, Jordi. 
Marbà Bordalba, Núria. 
Medrano Gil, Hipólito. 
Monserrat Tomàs, Sebastià. 
Morales Nin, Beatriz. 
Moreno Castillo, Isabel. 
Moyà Niell, Gabriel. 
Orfila Förster, Alexandre. 
Oro de Rivas, Daniel. 
Palmer Vidal, Miquel. 
Petitpierre Vall, Eduard. 
Rita Larrucea, Joan. 
Rosselló Mora, Ramon.  
Santamaría Galdón, Luis Enrique. 
Terrados Muñoz, Jorge. 
Tintoré Subirana, Joaquim. 
Tortosa Martorell, Enric (excedència). 
Tovar Sánchez, Antonio. 
Traveset Vilaginès, Anna. 
 
 
Postdoctorals contractats  
 
Álvarez Rodríguez, Marta (RyC). 
Arrieta López de Uralde, Jesús María. 
Balaguer Huguet, Pau.  
Calleja Cortès, M. de Lluc. 
Catalán Alemany, Ignasi Albert. 
Diedrich, Amy Sarah. 
Flexas Sbert, M. del Mar (JdC). 
Genovart Millet, Meritxell.  
Hendriks, Iris Eline.  
Jacobson, Anna Maria.  
Javaloyes, Julien (JdC).  
Jordà Sánchez, Gabriel.   
Laneri, Karina Fabiana.   
Linde Medina, Marta.    
López López, Aránzazu. 
Martínez Abraín, Alejandro.  
Pascual Ascaso, Ananda (RyC). 
Pons Pons, Joan (RyC). 
Rodríguez Larrinaga, Asier   
Rozenfeld, Alejandro F. (JdC).  
Ruiz Valero, Simón.   
Solé Ollé, Jordi. 
Tavecchia, Giaccomo (RyC).   
Zarruk Serrano, Gustavo Adolfo (JdC). 
 
 
Becaris predoctorals i estudiants de tercer 
cicle 
 
Alonso Laita, Patricia. 
Álvarez Ellacuria, Amaya.  
Brito Echeverría, Jocelyn. 
Cabanellas Reboredo, Miguel.  
Cañellas Moragues, Bartomeu.  
Capellà Cervera, Joan Enric.  
Cardona Pons, Federico.   
Carrillo Elkin, Natalia.  
Castejón Silvo, Inés.  
Castilla Álvarez, Carlos.  
Celedon Neghime, Constanza Lucía.  
Cid Montoya, Bertha Isabel.  
Clemente Ximenis, Antonio.  
Coello Camba, Alexandra. 
Echeveste de Miguel, Pedro.  
Fernández Méndez, Pablo. 
Ferrer Sanz, M. Inmaculada.  
Fuster Truyol, Marta. 
Galán Alguacíl, Álvaro. 
Galbán Malagón, José Cristóbal. 
Gallego Martínez, Susana. 
Garau Pujol, Bartomeu. 
Garcías Bonet, Neus. 
Hidalgo Roldan, José Manuel.  
Homar Ramon, Joseph. 
Infantes Oanes, Eduardo. 
Jiménez Serranía, Virginia. 
Jordi Ballester, Antoni. 
Lasternas, Sebastián.   
Latorre Piñeiro, Lucía.   
Llabrés Comamala, Maria Moira.   
March Morlà, David.   
Marotta, Humberto.  
Martínez Ribes, Lorena Lidon.   
Medina Pons, Francisco Javier.  
Mir Calafat, Francesc. 
Palmer García, Margalida. 
Padrón Méndez, Benigno. 
Pérez Rodríguez, Antón.   
Piazzon D'Haro, Martín Alejandro.  
Regaudie De Gioux, Aurora. 
Royo Marí, Laura. 
Ruiz Halpern, Sergio.   
Sanz Aguilar, Ana.  
Suárez Suárez, Ana Belén. 
Vaquer Suñer, Raquel.   
Vidal Vijande, Enrique.   
Yarza Gómez-Galarza, Pablo.  
 
 
Personal de suport 
 
Alós Crespí, Josep. 
Bonet Sullana, Matías.  
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Box Centeno, Antoni.  
Carrillo de Albornoz Nuño, Paloma. 
Carrillo Elkin, Natalia.  
Donaire Pascual, Gabriel.  
Gonzalo Martínez, Cristina. 
Igual Gómez, José Manuel.  
Martínez Castillo, Regino. 
Martínez Ledesma, Miguel. 
Merino Cabrera, Gorka.  
Moralejo Rodríguez, Eduardo.  
Pérez Mayol, Silvia.   
Pericàs Gual, Joan Josep.  
Pitarch García, Saül.  
Ramos Felipez, Sergio.  
Roig Broman, Daniel.  
Sánchez Camacho, María. 
Santamaría Corrales, Blas. 
Santiago Domènech, Rocío.  
Vallespir Pons, Joan.  
 
 
Visitants i sabàtics 
 
Kritsberg, Emma Sofia.  
Pimenta Santos, Rui Orlando.  
Pradel, Roger.  
 
 
Estades autoritzades 
 
Acosta, Alejandro. 
Brehier, Frank M. 
Cañas Campoamor, Rosario Federica.  
De la Vega Muñoz, Juan Garcilaso. 
Díaz Almela, Elena.   
García Martínez, Micaela Asunción.  
Gaudica López, Yérali Carolina.  
Homar Ramon, Josep.   
Jurado Lobo, Valme.   
Louzao Arsuaga, Maite.   
Magali Morgante, Verónica.   
Mañes Lázaro, Rosario.   
Marcos Moreno, Marta.   
Morales, Carolina.  
Nieto Pulido, Miguel Ángel . 
Pérez Bosch, Bernardí.   
Rodríguez Pérez, Javier.   
Rodríguez Soriano, Samuel.   
Sampedro Garrido, Antonio.   
Schmitt-Kopplin, Philippe.   
Sobral Bernal, Mar.   
Tugores Bonnín, Jaume.   
Vaz Martins, Teresa María.   
Vidal Álvarez, Roberto. 
Vidal Oyarce, Maricel.   
Zúñiga, Carmen.   
Zúñiga, Iliana.   
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LÍNIES DE RECERCA 
 
L’activitat de recerca de l’IMEDEA es centra 
en el període 2006-2010 en dos grans eixos 
complementaris que agrupen cinc línies de 
recerca.  
 
Els dos eixos són:  
1) Canvi global, incloent el paper dels oceans 
i les conseqüències sobre el litoral. 
2) Recerca integrada i interdisciplinària a la 
zona costera.  
 
 
Les cinc línies de recerca són: 
 
 
Línia 1: Biodiversitat, ecologia de poblacions i 
funcionament marí de l’ecosistema 
 
 
Línia 2: Funcionament del sistema de l’oceà  
 
 
Línia 3: Oceanografia operacional  
 
 
Línia 4: Ecologia i evolució en ambients 
insulars  
 
 
Línia 5: Variabilitat de la zona costera i 
ciència de la sostenibilitat: gestió integrada 
en la zona costera, innovació i turisme 
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PROJECTES 
 
Finançats per la Unió Europea 
 
 
- Basterretxea, G. SEED UE. Life history 
transformations among HAB species, and the 
environmental and physiological factors that 
regulate them.    
Unió Europea. 003875 (GOCE). (2005 - 2008) 
 
- Descals, E. RAPRA. Risk analysis for 
Phytophthora ramorum, a recently recognised 
pathogen threat to Europe and the cause of 
Sudden Oak Death in the USA.   
Unión Europea. VI Programa Marco 
SSP/STREP/01/0181. (2004 - 2007) 
 
- Duarte, C.M. EDEN. Ecological Diversity and 
Evolutionary Networks   
Unió Europea. VI Programa Marco (2007-2009) 
 
- Duarte, C.M.; Marbà, N. BIOMARES.  
Restoration and Management of Biodiversity in the 
Marine Park Site Arrábida-Espeichel.   
Unió Europea PTNCON0010. (2007-2011) 
 
- Duarte, C.M.; Rosselló-Mora, R. MARBEF. 
Marine Biodiversity and Ecosystem Function 
Unió Europea V Programa Marco GOCE-CT-2003-
505446. (2004 - 2009) 
 
- Duarte, C.M. SAMI. Synthesis of Aquaculture 
and Marine Ecosystem Interactions. Specific 
Support Action.   
Unió Europea. 022656. (2005 - 2007) 
 
- Duarte, C.M.; Basterretxea, G.; Terrados, J.; 
Marbà, N.; Agustí, S. THRESHOLDS. Thresholds 
of Environmental Sustainability.   
Unió Europea VI Programa Marco. 003933 
(GOCE). (2005 - 2008) 
 
- Medrano, H. Improvement of native perennial 
forage plants for sustainability of mediterranean 
farming systems   
Unió Europea. PL 509140. (2004 - 2008) 
 
- Medrano, H. Estrés biótico y abiótico, 
Mecanismos de defensa de la vid y desarrollo de 
la uva.  
Unió Europea-COST 858. (2003 - 2009) 
 
- Medrano, H. Native perennial forage plants ofr 
sustinability of farming systems in the western 
mediterranean.    
Unió Europea E. AGL2004-22480E. (2005 - 2008) 
 
- Morales-Nin, B. SARDONE. Improving 
assessment and management of small pelagic 
species in the Mediterranean.    
Unió Europea SSP8.044294. (2007-2009) 
- Morales-Nin, B.; Duarte, C.M.; Basterretxea, G.; 
Agustí, S.  EUR-OCEANS. European network of 
excellence for Ocean Ecosystem Analysis.  
Unió Europea VI Programa Marco. 511106. (2005 
- 2008) 
 
- Morales-Nin, B.; Duarte, C.M.; Tintoré, J. 
SESAME. Southern European Seas: Assessing 
and Modelling Ecosystem changes Glogal change 
and environment.   
Unió Europea VI Programa Marco. 036949-2. 
(2006 - 2011) 
 
- Morales-Nin, B.; MUGIL. Main Uses of the Grey 
mullet as Indicator of Littoral environmental 
changes. 
Unió Europea Acció concertada. INCO-CT-2006-
026180. (2006 - 2009) 
 
- Morales-Nin, B. POORFISH. Probabilistic 
assessment, management and advice model for 
fishery management in the case of poor data 
availability.   
Unió Europea VI Programa Marco 22745. (2005 - 
2009) 
 
- Rossellló-Mora, R. MARINE GENOMICS. 
Implementation of high-throughput genomic 
approaches to investigate the functioning of 
marine ecosystems and the biology of marine 
organisms.  
Unió Europea  VI Programa Marco GOCE-CT-
2004-505403. (2004-2008) 
 
- Tintoré, J.  MERSEA_IP. Marine Environment 
and Security for the European Area.    
Unió Europea SIP3-CT_2003-502885. (2004-
2008) 
 
- Tintoré, J. ECOOP. ’European Coastal-Shelf sea 
Operational observing and forecasting system’.  
Unió Europea. Global/IP/0779. (2007 - 2010) 
 
- Tintoré, J. MOON. Mediterranean Operacional 
Oceanography Network.   
Unió Europea VII Programa Marco. (2005-2015) 
 
 
Finançats pel Govern central 
 
- Agustí, S. RODA. Remolinos oceánicos y 
deposicion atmosferica: efectos biológicos y 
biogeoquímicos en aguas superficiales del océano 
Atlántico Este.   
Pla Nacional CTM2004-06842-CO3-02  (2004 - 
2007) 
 
- Alcover, J. BALEARES Y CANARIAS. 
Cronología y causas de las extinciones de 
vertebrados autóctonos en Canarias y Baleares: 
un análisis comparativo.   
Pla Nacional CGL2004-04612/BTE. (2004 - 2007) 
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- Balle, S. Desarrollo de técnicas de banda-ultra-
ancha mediante pulsos generados por diodos 
láser: aplicaciones a las comunicaciones ópticas 
inalámbricas.  
Pla Nacional TEC2006-13887-C05-03. (2006-
2008) 
 
- Descals, E. IBERIOS. Evaluación de impactos en 
el funcionamiento de los sistemas fluviales.  
Pla Nacional. CGL 2006-07319-CO4. (2006- 2010) 
 
- Duarte, C.M. IAOOS. Carbón: Metabolismo del 
Océano Porlar Ártico.  
Pla Nacional CGL2007-28773-E/ANT. (2007-2009) 
 
- Duarte, C.M. ATOS. Atmospheric inputs of 
organic carbon and pollutans to the polar ocean: 
Rates, significance and Outlook.   
Pla Nacional.POL2006-00550/CTM. (2006 - 2009) 
 
- Flexas, M. ESASSI Fondeos. Fondeos en aguas 
Antárticas.   
Pla Nacional Accions Especials CGL2007-28783-
E/ANT. (2007 - 2009) 
 
- García-Valdés, E. Análisis de secuencias 
multilocus en estudios de taxonomía, filogenia y 
evolución de pseudomonas.  
Pla Nacional CGL2004-00838. (2004 - 2007) 
 
- Gomis, D. CANOA. Corriente de Afloramiento del 
Noroeste Africano.   
Pla Nacional CTM2005-00444/MAR. (2005-2008) 
 
- Gomis, D. ESASSI. Contribucion española al 
proyecto internacional Synoptic Antarctic Shelf-
Slope Interactions study.   
Pla Nacional POL2006-11139-C0201. (2006-2009) 
 
- Gomis, D. VANIMEDAT. Variabilidad decadal e 
interdecadal del nivel del mar en el Mediterráneo y 
el Atlántico Nororiental.   
Pla Nacional CTM2005-05694-C03-01/MAR. 
(2005 - 2008) 
 
- Jaume, D. Factores evolutivos y biogeográficos 
en la adaptación a la vida subterránea: casos de 
estudio en invertebrados de los archipiélagos 
Balear y Canario.   
Pla Nacional CGL2006-01365/BOS. (2006 -2009) 
 
- Jaume, D. Sobre el origen y distribución de la 
fauna acuática subterránea.   
Pla Nacional CGL2005-02217/BOS. (2005 - 2008) 
 
- Medrano, H. Ayudas a grupos de investigación 
competitivos de las Islas Baleares, "Grupo de 
Biologia de les plantes en condicions 
mediterrànies".   
Pla Nacional PCTIB 2005GC4-01. (2006-2009) 
 
- Medrano, H. Mecanismos fisiológicos de control 
de la transpiración y la fotosíntesis en el olivo y la 
vid y su relación con la adaptación a la sequía y al 
riego de recuperación. Bases para la mejora de la 
eficiencia del uso del agua en estos cultivos.   
Pla Nacional AGL2005-00220/AGR. (2005 - 2008) 
 
- Medrano, H. AGUAVID. Optimización del uso del 
agua en la vid: regulación y control fisiológico y 
agronómico y efectos en la calidad del fruto.  
Pla Nacional. (2005 - 2008) 
 
- Medrano, H. FORESAR. Efectos de la sequía 
sobre la fotosíntesis y la respiración: aclimatación 
y recuperación.   
Pla Nacional. BFU2005-03102/BFI. (2005 - 2008) 
 
- Morales-Nin, B. International workshop on 
environmental and demersal fisheries.  
Pla Nacional CTM2005-25147-E. (2006 - 2007) 
 
- Morales-Nin, B. Marin ERA.  
Pla Nacional CTM2006-26245-E. (2006 - 2009) 
 
- Oro, D. METAMED. Modelos matemáticos 
aplicados al estudio de la demografía y dinámica 
de poblaciones de organismos amenazados: una 
aproximación poblacional y metapoblacional.   
Pla Nacional BOS2003-01960. (2004 - 2007) 
 
- Palmer, M. ROQUER. Efectos indirectos 
emergentes en los sistemas depredador/presa: El 
caso de la dinámica de población de peces 
litorales explotados por la pesca recreativa.   
Pla Nacional CTM2005-00283.  (2006 - 2008) 
 
- Petitpierre, E. Filogenia molecular de la 
subfamilia Chrysomelinae con especial énfasis en 
la fauna australiana (Coleoptera, Chrysomelidae).  
Pla Nacional CGL2006-08810/BOS 
 
- Rosselló-Mora, R. BIOSAL. Biogeografía, 
dispersión y supervivencia de Salinibacter.   
Pla Nacional CGL2006-12714-C02-02/BOS. 
(2007-2009) 
 
- Rosselló-Mora, R.; METAGENOMAS. The 
microbial metagenome of the iberian peninsula  
CICYT. Programa Consolider CE-CSD2007-0005.  
(2007-2011)  
 
- Terrados, J. SEMILLAS POSIDONIA. Técnicas 
de recuperación y expansión de las praderas de 
Posidonia oceanica mediante reimplante con 
semillas.   
Pla Nacional. (2007-2009)  
 
- Terrados, J. MACROALGAS INVASORAS. 
Macroalgas marinas invasoras en las islas 
Baleares: evaluación de riesgos y efectos en 
comunidades bentónicas.   
Pla Naciona CTM2005-01434/MAR. (2005-2008) 
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- Tintoré, J. Ayuda para la participación del 
IMEDEA en Proyectos Europeos: MOON, ECOOP 
y SESAME.   
Pla Nacional. (2006-2008) 
 
- Tintoré, J. COOL. Acoplamiento hidrodinámico 
oleaje corriente, tasas de dispersión e 
implicaciones interdisciplinarias en la zona 
costera. Pla Nacional CTM2006-12072/MAR. 
(2006-2009) 
 
- Tintoré, J. SESAME_IP/AC_CICYT. Southern 
European Seas Ecosystem Modelling.  
Pla Nacional. Acció complementària. (2007-2008) 
 
- Tovar, A. Identificación y caracterización de las 
emisiones de aguas subterráneas a la costa de 
Mallorca (Adquisición de Detector isotópico de 
Ra). 
Pla Nacional  Acció Complementaria. (2007) 
 
- Traveset, A. BOSALIM. Procesos ecofisiologicos 
que limitan la capacidad de especies leñosas 
mediterráneas para responder al cambio climático.   
Pla Nacional CGL2007-66066-C04-02/BOS. (2007 
- 2010) 
 
- Traveset, A. GLOBIMED.  “Red para el 
seguimiento del cambio global y la Biodiversidad 
en ecosistemas forestales mediterráneos.”   
Pla Nacional CGL2006-26177-E/BOS. (2006-
2007) 
 
- Traveset, A. DINVERPA. Determinantes de la 
invasibilidad de los ecosistemas. Papel de los 
mutualismos planta-animal.   
Pla Nacional CGL2004-04884-C02-01. (2004-
2007) 
 
- Traveset, A. REDESIN. Estructura de redes 
mutualistas en ecosistemas insulares: variación a 
diferentes escalas y mecanismos determinantes. 
Pla Nacional  CGL2007-61165. (2007-2010) 
 
 
Finançats pel CSIC: INTRAMURALS 
 
- Balle, S. SHIFT. Simulación hidrodinàmica de 
fluidos compresibles contransición de fase.  
Projecte Intramural. (2007-2008) 
 
- Basterretxea, G. CAPAS FINAS. Formación de 
blooms de algas nocivas en la costa y su relación 
con la estructura de la columna de agua a 
pequeña escala.   
Projecte Intramural. (2006 - 2007) 
 
- Orfila, A. COPAS. Códigos en paralelo y 
computación asistida. Mec. fluidos computacional. 
Projecte Intramural. (2006 - 2007) 
 
- Rosselló-Mora, R. (Investigador Principal: García 
de Abajo, Fco. Javier). BACTERIAL CRYSTALS. 
Ensamblado óptico de cristales de bacterias 
fototácticas: un nuevo concepto de 
microfabricación de sistemas vivos. 
Projecte Intramural 200530F0033  (2005.-2007)  
 
- Rosselló-Mora, R. (Investigadora principal: 
Marqués, Silvia). ECOSIP. Identificación de 
grupos funcionales microbianos en sedimentos 
anaeróbicos contaminados por fuel.  
Projecte Intramural 200530F0182. (2005-2007)  
 
- Tovar, A. MEMEMA. Metilación en el medio 
marino. 
Projecte Intramural. (2007-2008) 
 
- Tovar, A. ECOSIP. Identificación de grupos 
funcionales microbianos en sediementos 
anaeróbicos contaminados por fuel.   
Projecte Intramural. 200530F0183. (2005 - 2007) 
 
 
Finançats pel Govern balear 
 
- Agustí, S. AUTOMATIZACIÓN. Automatización 
del estudio de la abundancia y diversidad del 
placton marino.   
Govern Balear. (2007 - 2008) 
 
- Agustí, S. TECNICO. Ayuda para la contratación 
de personal técnico. Ayuda a la investigación. 
Govern Balear. (2007 - 2009) 
 
- Álvarez, M. Incorporación de la capacidad 
analítica del sistema del CO2  en agua de mar al 
grupo de oceanografía biológica y biogeoquímica 
del IMEDEA (CSIC-UIB).  
Govern Balear. (2007 - 2008) 
 
- Balle, S. FLASH-1 i FLASH2. Projecte 
d’infrastructura per a equipament del laboratori de 
fotónica de l’IMEDEA.  
Govern Balear. 
 
- Balle, S. Tomografía óptica de coherencia 
Govern Balear. (2005-2007) 
 
- Descals, E. VID. Prospección de hongos 
asociados a las enfermedades de la madera de la 
vid en las Baleares.   
Govern Balear. BIA13/07. (2007 - 2008) 
 
- Duarte, C.M.; Marbà, N. Estudi d’implementació 
de la Directiva marc de l’aigua de les Balears: 
Avaluació de la qualitat ambiental de les masses 
d’aigua costaneras utilitzant indicadors i índex 
biològics.  
Govern Balear. (2005-2007) 
 
- Gomis, D. Divulgació a les aules: la investigació 
polar. 
  PROJECTES. IMEDEA 2007 
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Govern Balear. Accions Especials. (2007 - 2008) 
 
- Marbà, N. LOPHOCLADIA. Efecte de la 
macroalga invasora Lophocladia lallemarndii sobre 
els herbeis de Posidonia oceanica de Balears.  
Govern Balears  (2007 - 2008). 
 
- Medrano, H. Ajuts per a projectectes 
d’internacionalització de facultats i escoles de la 
UIB.   
Govern Balear Subvenció. (2006 - 2007) 
 
- Medrano, H. GRUPS COMPETITIUS 
MEDRANO. Grup de recerca en biología de les 
plantes en condicions mediterrànies inv.   
Govern Balear Subvenció PCTIB2005GC4-01. 
(2006 - 2009) 
 
- Morales-Nin, B. GRUP COMPETITIU 2. Grup 
Competitiu  
Govern Balear. PCTIB-2005gc4-02 (2006 - 2010) 
 
- Morales-Nin, B. Grup d’Excel.lència Recursos 
Marins i Renovables.  
Govern Balear SGR 05/708. (2005-2009) 
 
- Morales-Nin, B. MICRODRILL. Adquisición 
microdrill. 
Govern Balear. Acció Especial. (2007) 
 
- Orfila, A. CAPALIMITROMETRO. Diseño y 
construcción de un medidor de capa límite oleaje-
corriente. 
Govern Balear. Acció Especial. (2007-2008) 
 
- Santamaría, L. DEMUTUA. Acoplamiento 
demográfico entre dos mutualistas insulares, la 
lagartija balear (Podarcis lilfordi) y la efedra 
(Ephedra fragilis).  
Govern Balear. (2006-2008) 
 
- Tintoré, J. Estudios y aplicaciones encaminadas 
a incrementar el conocimiento de las corrientes 
marinas y del oleaje para minimizar los riesgos 
sobre las personas, los bienes y el medio 
ambiente marino en las Islas Baleares.  
Govern Balear. (2004-2007) 
 
- Tintoré, J. Grups excel.lència del Govern Balear. 
Govern Balear. (2006-2009) 
 
- Tintoré, J. UGIZC. Gestión Integrada de la Zona 
Costera en las Islas Baleares.  
Govern Balear Conveni. (2005 - 2007) 
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Biodiversidad, función y metabolismo en el 
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28/3 al 30/3. 
 
- Agustí, S. Comite organizador del 2008 ASLO 
Summer Meeting. Del 1/1 al 14/6. 
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Theoretical and Applied Limnology. Montreal, 
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- Duarte, C. M. Coordinador Debate "Destrucción 
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Investigación Costera del Faro de Cap Ses 
Salines. Fundación BBVA, Madrid. 10/10. 
 
- Duarte, C. M. Director. Cambio Global: Más allá 
del Cambio Climático. UIMP-CSIC, Pontevedra. 
Del 5/9 al 7/9. 
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Vertimar2007. Del 5/6 al 8/6. 
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- Duarte, C. M. Our evolving view of the ocean 
carbon budget. Congreso Español GLOBEC-
IMBER. Valencia. Del 27/3 al 30/3 
 
- Duarte, C.M, Impacto del Calentamiento Global 
sobre los Ecosistemas Polares. Ciclo de 
conferencias Exposición "Atrapados en el Hielo". 
Palma de Mallorca.  23/4. 
 
- Duarte, C. M. Què és el canvi global? Trobada 
d’estiu Cambio Global: Más allá del Cambio 
Climático. CSIC-UI Menéndez Pelayo. Pazo de 
Gandarón, Pontevedra. Del 5/9 al 7/9. 
 
- Duarte, C.M, Director del Encuentro de Verano: 
"Cambio Global: Más allá del Cambio Climático". 
CSIC-UI Menéndez Pelayo. Pazo de Gandarón, 
Pontevedra. Del 5/9 al 7/9. 
 
- Duarte, C.M, Return to Neverland: Reverting 
Coastal Eutrophication. 2007 CERF Meeting. 
Providence, RI. EEUU. 7/9. 
 
- Duarte , C. M. Cambio Global. Presentación del 
Libro "Cambio Global: Impacto de la Actividad 
Humana sobre el Sistema Tierra. Conferencia 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. CAC, 
Valencia. 29/9. 
 
- Duarte, C. M. Opening the Pandora Box of  
Marine Disolved Organic Matter. IX International 
Symposium on Analytical Methodology in the 
Environmental Fiel (IX ISAMEF). Pollença, 
Mallorca. Del 3/10 al 5/10. 
 
- Duarte, C.M, ¿Qué es y a dónde nos conduce el 
Cambio Global?. Debate "Cambio Global: 
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Presente y Futuro". Instituto Cervantes, Pekín. 
16/10. 
 
- Duarte, C.M. Setmana de la Ciència. Jardí 
Botànic de València. ¿Se deshiela el Ártico? Mitos 
y Evidencias sobre el Cambio Climático. Cicle 
Ciència i Societat. Del 15/11 al 15/11. 
 
- Duarte, C. M. Will the oceans help feed 
humanity?. Marine Sciences Seminar Series. Univ. 
Western Australia.  29/11. 
 
- Duarte, C.M, Cambio Global: Más allá del 
Cambio Climático. Conferencia Inaugural de la 
Semana de la Ciencia. Fundación Séneca, Murcia. 
22/10. 
 
- Duarte, C.M, The role of atmospheric inputs on 
the oceanic Carbon budget. Oceanography 
seminar series. Univ. Western Australia, Pert. 
16/11. 
 
- Duarte, C.M, Regression of Posidonia oceanica 
meadows: The demise of a milenary ecosystem. 
Oceanography seminar series. Murdoch Univ. 
Perth, Western Australia. 28/11. 
 
- Duarte, C.M, Cambio Global: Más allá del 
Cambio Climático. Conferencia Club Diario de 
Mallorca. 3/12. 
 
- Duarte, C. M. Impacto del Cambio Global sobre 
el Mar Mediterráneo. Los Martes del 
Oceanográfico. L'Oceanogràfic, València. Del 4/12 
al 
 4/12. 
 
- Flexas, J. , Bota, J. , Cifre, J. , Galmés, J. , 
Gulías, J. , Ribas-carbó, M. , Medrano, H. 
Ecophysiology of photosynthesis in the new 
century: linking genes and molecules with plant, 
community and ecosystem processes. XXII 
Reunion anual Sociedad chilena de Ciencias 
Fisiológicas, Temuco, Chile. 13/11. 
 
- Flexas, J. Mesophyll conductance to CO2 : 
current knowledge and future prospects. XXII 
Reunion anual Sociedad chilena de Ciencias 
Fisiológicas, Temuco, Chile. 13/11. 
 
- Genovart,  M., Oro, D., Juste, J., Louzo, M., 
Bertorelle, G. Shearwaters from Menorca, 
¿yelkouan or mauretanicus? Taller Internacional 
sobre Ecología de paiños y pardelas en el sur de 
Europa. Sociedade Galega de Ornitología (SGO), 
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) y 
Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM-
SEO/Birdlife). Cariño (A Coruña), 16/11 al  18/11 
 
- Genovart, M. Que ens diu la genètica de les 
misterioses Puffinus de Menorca? SOM Menorca. 
Maó, Gener 2007. 
 
- Marbà, N.. Pérdida de praderas submarinas en el 
litoral español: resultados del proyecto Praderas. II 
debate FBBVA-Estación de Investigación Costera 
del Faro de Cap Ses Salines. Fundación BBVA, 
Madrid. 10/10. 
 
- Medrano, H., Galmés, J., Ribas-carbó, M., 
Gulias, J., Bota, J., Pou, A., Moreno, M , Cifre, J. , 
Flexas, J. Photosynthesis and water use 
efficiency: Improving plant productivity in semi-arid 
environments. 14th International Congress of 
Photosynthesis, Glasgow, Escocia. 25/7. 
 
- Medrano, H., Galmés, J., Ribas-carbó, M., 
Gulías, J. , Bota, J. , Pou, A. , Moreno, M. , Cifre, 
J. , Flexas, J. Photosynthesis and water use 
efficiency: improving plant productivity in semi-arid 
environments. XVII Reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología vegetal, X Congreso 
Hispano-Luso de Fisiología vegetal. Madrid. 20/9  
 
- Medrano, H. , Galmés, J. , Ribas-carbó, M. , 
Gulías, J. , Bota, J. , Pou, A. , Moreno, M. T. , 
Cifre, J. , Flexas, J. Optimization of water use: a 
requeriment for the grapevine crop under 
conditions of climatic change. Workshop: 
“Vineyard under environmental constraints. 
Adaptations to climate change”. COST Action 858, 
Lodz, Polonia. 19/10. 
 
- Morales Nin, B. . Symposium GLOBER/IMBER y 
CIENCIAS MAR. Valencia Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. Del 28/3 al 30/3. 
 
- Orfila, A. Los océanos: la última frontera. XXV 
Semana de estudios del mar, ASESMAR. Del 25/9 
al 25/9. 
 
- Orfila, Alejandro. Interación océano-atmósfera. 
Estudios interdisciplinares en el Mediterráneo 
occidental. Conferencias de la XXV semana de 
estudios del mar en Palma de Mallorca. 
 
- Richardson, D.  and Traveset, A. "Mutualisms… 
key drivers of invasions… key casualties of 
invasions” Congreso: 9TH International conference 
on the ecology and management of alien plant 
invasions Hyatt Regency, Perth Western  
Australia. 17/09 al 21/09 
 
- Rosselló-Mora, R. Taxonomy after genomics; 
Symposium Microbiology in the 21st century. 30/3. 
 
- Rosselló-Mora, R. La microbiota de los 
sedimentos marinos, estructura de comunidades y 
potencial biorremediador. (Oral) 6 Simposio 
Latinoamericano de biodeterioro y biodegradación 
(6-LABS). Bogotá (Colombia) 2007. Del 1/5 al 4/5. 
 
- Rosselló-Mora, R. Sedimentos marinos: 
diversidad microbiana y biodegradación. XXIX 
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Congreso chileno de microbiología, Valparaíso, 
Chile. Del 3/12 al 5/12. 
 
- Sanz, A. “Cambios poblacionales en aves 
marinas por el cambio global”. Jornadas Técnicas: 
Aves Marinas, Islas y Cambio Global en el 
Mediterráneo. Una Estrategia para la 
Conservación. Región de Murcia, ANSE, 
Naturama, CEMACAM. Murcia, 29/11 al  30/11 
 
- Sanz, A. “El Paíño Europeo, situación general, 
biología reproductora, tendencias poblacionales, 
amenazas y medidas de conservación”. Taller 
Internacional sobre Ecología de paiños y pardelas 
en el sur de Europa. Sociedade Galega de 
Ornitología (SGO), Sociedade Galega de Historia 
Natural (SGHN) y Grupo Ibérico de Aves Marinas 
(GIAM-SEO/Birdlife). Cariño (A Coruña), 16/11 al  
18/11. 
 
- Sanz, A. “Resultados del seguimiento a largo 
plazo de las colonias de la Illa de Benidorm ¿son 
suficientes 15 años?” El Escateret en el Parque 
Natural de Serra Gelada. Labores para su 
conservación. Parque Natural de la Serra Gelada. 
Benidorm (Alicante), 16/10. 
 
- Tintoré, J. Investigación para la sostenibilidad de 
la zona costera de las Illes Balears. IX Jornadas 
Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. San 
Sebastián. Del 29/5 al 30/5. 
 
- Tintore, J. Oceanografía Operacional Y Nuevas 
Fronteras Del Conocimiento En Ciencias Marinas. 
XXV Semana de estudios del mar, ASESMAR. Del 
25/7 al 28/9. 
 
- Tintoré, J. Oceanografía operacional y nuevas 
fronteras del conocimiento en ciencias marinas. 
Conferencias de la XXV semana de estudios del 
mar en Palma de Mallorca. 
 
- Tintoré, J.;  Diedrich, A.. Science-Based 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in 
the Balearic Islands. International Symposium on 
Integrated Coastal Zone Management. Arendal, 
Norway. Del 11/6 al 14/6. 
 
- Traveset, A. and Padrón, B. " Ecological 
consequences of plant-animal mutualistic 
disruptions due to invasive alien species” 
Congreso: I Symposium on Alien Species in 
Ogasawara Islands. University of Tokyo, Japón. 
04/12 al 06/12 
 
- Traveset, A. and Rodríguez-Pérez, J. "Mutualistic 
disruption in the system Daphne rodriguezzi and 
Podarcis lilfordi” Congreso:  XII OPTIMA Meeting. 
Pisa, Itàlia. Septembre 2007. 
 
- Traveset, A., Nogales, M., Alcover, J. A., 
Delgado, J. D., López-Darias, M., Godoy, D. and 
Igual J. M. "Impact of introduced rodents in the 
biodiversity of the Balearic Islands and the Canary 
Islands (Atlantic Ocean)”. Congreso: "Rats, 
Humans, and their Impacts on Islands: Integrating 
Historical and Contemporary Ecology" University 
of Honolulu, Hawaii  03/2007 
 
 
Congressos: comunicacions orals 
 
- A. Pascual, M. Marcos. Comparing the sea level 
response to pressure and wind forcing of two 
barotropic models: validation with tide gauge and 
altimetry data. International Union of Geodesy and 
Geophysics (IUGG), Perugia, Italia. Del 9/7 al 
13/7. 
 
- Álvarez, A. , Vizoso, G. , Medina, R. , Alvarez, E. 
, Zarruk, G. , Orfila, A. And Tintoré, J. Sistema de 
alerta de oleaje para la costa Balear. IX Jornadas 
de Ingenieria de Puertos y Costas. Del 29/5 al 
30/5. 
 
- Álvarez, A. ; Garau, B. ; Ruiz, S. ; Tintoré, J. 
Rapid environmental assessment of marine 
coastal areas for naval operations using sequential 
space filling designs. Rapid Environmental 
Assessment (REA) Conference. Coastal 
processes: Challenges for monitoring and 
prediction. Lerici, Italia. Del 25/9 al 28/9. 
 
- Álvarez, M. & X. A. Álvarez-Salgado. 
Biogeochemical budgets in the eastern boundary 
current system of the north Atlantic: evidences of 
net heterotrophy and nitrogen fixation. Simposio 
internacional de Ciencias del Mar/Simposio 
GLOBEC/IMBER España. Del 28/3 al 30/3. 
 
- Am Vettraino, E Moralejo, B Ceccarelli And A 
Vannini. Risk of Establishment And Spread Of 
Phytophthora Ramorum In The Mediterranean And 
Forest Areas In Italy And Spain. XIV Congresso 
Nazionale della SIPaV si svolgerà a Perugia dal 18 
al 21 settembre 2007. Del 18/9 al 21/9. 
 
- B. Cañellas, F. J. Méndez, M. Menéndez, A. 
Orfila, O. Serrano, G. Vizoso, R. Medina, J. 
Tintoré. Aplicación de un modelo pot para 
caracterizar la variabilidad espacial del regimen 
extremal de la altura de ola significante en el mar 
balear IX Jornadas Españolas de Costas y 
Puertos. Del 29/5 al 31/5. 
 
- Chaves, M., Flexas, J., Pinheiro, C. 
Photosynthesis under drought and salt stress-
regulation mechanisms from the whole plant to 
cell. 14th International Congress of 
Photosynthesis, Glasgow, Escocia. 25/7 
 
- Gomis, D. Ruiz, S. Sotillo, M. Álvarez-Fanjul, G. 
E. Terrados, J. Low frequency Mediterranean sea 
level variability. The contribution of atmospheric 
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pressure and wind. European Geophysical Union 
General Assembly. Del 15/4 al 20/4. 
 
- Denman S, Moralejo E, Kirk Sa, Orton E. 
Evidence of asymptomatic infection and 
sporulation from asymptomatic foliage naturally 
infected by newly invasive Phytophthoras. III 
Sudden Oak Death Science Symposium, The 
State of our Knowledge. Santa Rosa, CA, March 
18/3  
 
- Failler, P. , Tfeil, B. O. T. , Jarvenpaa, K. , 
Uusitalo, L. , Laurans, M. , Large, P. , Pilling, G. , 
Smith, M. , Anastopoulou, I. , Karlou-Riga, K. , 
Mayou, F. , Morales-Nin, B. , Lae, R. , Deme, M. , 
Diadahou, A. \& Kuikka, S. Probabilistic 
assessment, management and advice model for 
fishery management in the case of poor data 
availability: the EU POOORFISH project. 
International Council for the Exploration of the 
Sea. Helsinki (Finland). Del 17/9 al 21/9. 
 
- Flexas, J. , Díaz-espejo, A. , Galmés, J. , 
Kaldenhoff, R. , Medrano, H. , Ribas-carbó, M. 
Rapid variations of mesophyll conductance in 
response to changes in CO2 concentration around 
leaves. 14th International Congress of 
Photosynthesis, Glasgow, Escocia. 25/7  
 
- Flexas, J. , Ortuño, M. F. , Ribas-carbó, M. , 
Díaz, A. , Florez-Sarasa, I. , Medrano, H. Mesopyll 
conductance to CO2 in Arabidopsis thaliana. XVII 
Reunión de la Sociedad Española de Fisiología 
vegetal, X Congreso Hispano-Luso de Fisiología 
vegetal. Madrid. 20/9. 
 
- Genovart, M.  Genetic (and phenotypic) analysis 
of the critically endangered  Balearic shearwater 
(Puffinus mauretanicus).31st Wbs. Annual meeting 
of the Waterbird Society. Waterbird Society- 
Universidad de Barcelona- Seo-BirdLife. 
Barcelona, 30/10 al  3/11. 
 
- Hendriks, I. 2 presentatciones RMP; MarBEF GA. 
MarBEF General Assembly, Gdansk, Poland. . Del 
13/5 al 16/5. 
 
- Jordà, G. Mesoscale anticyclonica ediies in the 
catalan sea: Origin anda dynamics 38th CIESM. 
Istanbul. Del 9/4 al 13/4. 
 
- Jordà, G. The ESEOO relocatable circulation 
model for emergency purposes. ISOPE 2007, 
Lisboa. Del 2/7 al 6/7. 
 
- Josey, S. A. ; Ruiz, S. ; Tsimplis, M. N. ; Marcos, 
M. , Gomis, G. Influence on Mediterranean sea 
deep water formation of air-sea exchanges at 
small spatial scales. XXIV General Assembly of 
International Union of Geodesy and Geophysics 
(IUGG), Perugia, Italia. Del 2/7 al 12/7. 
 
- Larrinaga, A.R. Behavior rather than digestive 
physiology modulates seasonal differences in seed 
shadows by Asian elephants.  Joint Meeting of 
Ecological Society of America (ESA) and the 
Society for Ecological Restoration (SER). San 
José, California, USA. 6/8 al 9/8. 
 
- Martínez, M.; Garau Pujol, B.; D. Roig Broman, 
A. Alvarez Diaz, J. Tintoré Subirana. Electronic 
design in a low-cost autonomous vehicle for 
coastal sea monitoring. martech 07 (segona edició 
del workshop internacional sobre tecnología 
marina, martech 2007)vilanova i la geltrú - 
barcelona. Del 15/11 al 16/11. 
 
- Marbà, N.; Díaz-Almela, E.; Álvarez, E.; Duarte, 
C.M, Trajectories of Mediterranean Seagrass 
(Posidonia oceanica) Populations during 1999-
2007: Meadow Stability and Climate Change. ERF 
Conference 2007, Providence, USA. Del 4/11 al 
9/11. 
 
- Moralejo, E. García J. A. \& Descals, E. Log 
susceptibility of Iberian trees to Phytophthora 
ramorum. III Sudden Oak Death Science 
Symposium, The State of our Knowledge. Santa 
Rosa, CA, March 18-21. Del 18/3 al 21/3. 
 
- Morales-Nin, Beatriz. ICES Symposium. 
Representante de España y Presidente del 
Working Group on Integrated Coastal Zone 
management. Del 16/9 al 21/9. 
 
- Morales-Nin, B. Deep sea fish growth: the state 
of the art on age estimation. EUROCORES ESF 
Symposium, Taormina, Italia. Del 25/11 al 28/11. 
 
- Oro, D. No-linearity in population ecology. 31st 
Wbs. Annual meeting of the Waterbird Society. 
Waterbird Society- Universidad de Barcelona- 
Seo-BirdLife. Barcelona, 30/10 al  3/11 
 
- Rigo, A. , Cifre, J. , Ruiz, M. , De La Peña, J. F. , 
Ramon, J. , Gulías, J. Gestión agroganadera de 
un espacio natural protegido I. Ejemplo del parque 
natural de la Península de Llevant, Mallorca (Illes 
Balears). Reunión Científica XLVI. Los sistemas 
forrajeros entre la producción y el paisaje. 6/6 
 
- Rosselló-Mora, R Ecology and biogeography of 
Salinibacter ruber. Halophiles 2007, Essex, 
England. 2/9. 
 
- Rosselló-Mora, R. Microbiota of hypersaline 
environments: eukaryotes, prokaryotes and 
phages. CIESM Workshop 33, Málaga. 7/11 
 
- Ruiz, S., Garau,B, Pascual, A., Faugere, Y. , 
Emelianov, M.,  Martínez, M.,  Vizoso, G.,  Zarruk, 
G., Cañellas, T., Vidal, E.,  Sole, J.,  Alvárez, A., 
Tintoré, J. Mesoscale dynamics of the Balearic 
front integrating glider, ship and satellite data. 
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Rapid Environment Assessement (REA) 
Conference. Coastal Processes: Challenges for 
Monitoring and Prediction. Lerici, Italia. Del 25/9 al 
28/9. 
 
-Ruiz, M. Vallespir, J. Fuster M. Sanchez, S. 
Nadal, M.l Balaguer, P. Vizoso, G.  , Tintoré. J. 
Littoral Spatial Data Infrastructure node to support 
Integrated Coastal Zone Management at the 
Balearic Islands. CoastGis 2007 Santander. Del 
8/10 al 10/10 
 
- Santamaría, L. Dispersal, colonization, 
community assemblage and ecosystem function in 
Mediterranean saltmarshes: what can we learn 
from natural and restored wetlands? Challenges of 
Biodiversity Science - first EuroDIVERSITY 
Conference. Marne la Vallée, Paris, France. 3/10 
al 5/10. 
 
- Santamaría, L. Adaptive restoration of 
Mediterranean saltmarshes: Lessons on dispersal 
and colonization of ponds and wetlands. Joint 
Meeting of the Ecological Society of America 
(ESA) and the Society for Ecological Restoration 
(SER). San José, California, USA. 6/8 al 9/8 
 
- Sanz, A.; Tavecchia,G.; Pradel,R.; Mínguez,E. & 
Oro,D. “Age and experience dependent tradeoff 
between survival and reproduction in a long lived 
bird”. 31st Wbs. Annual meeting of the Waterbird 
Society. Waterbird Society- Universidad de 
Barcelona- Seo-BirdLife. Barcelona, 30/10 al 3/11  
 
- Tovar-Sánchez, A.; Sañudo-Wilhelmy , S.A. 
Biochemical Characterization of Trichodesmium 
spp along tropical North Atlantic Ocean.  
International Symposium Globec-Imber España  
Valencia, España . 28/03-30/03 
 
- Tovar-Sánchez,A.; Beck, A. J.; Coffey, R.; 
Basterretxea, G.; Vaquer, R.; Garcia, E.; Garcia-
Orellana, E.J.; Martinez-Ribes, L.; Duarte, C.M. ; 
Agusti, S.; Masque,P. ; Bokuniewicz, H.J. and 
Sañudo-Wilhelmy , S.  A Preliminary Survey of the 
Input of Contaminants Via Groundwater Discharge 
Into the Coastal Environment of Mallorca Island  
International Symposium (IX ISAMEF)  
 Mallorca (Pollença), España. 3/10-5/10 
 
-Vilibic, I.; Monserrat, S.; Rabinovich, A.; 
Atomspherically induced destructive ocean waves 
in the tsunami frequency range : May we call the 
meteotsunamis ? European Geoscience Union 
General Assembly 2007. Viena (Àustria). 
 
- Vilibic, I.; Monserrat, S.; Rabinovich, A.; 
Mihanovic, H. Meteotsunamis on the Balearic 
Islands: Observations and numerical modelling. 
IUGG 2007. Perugia (Itàlia). 
 
 
Congressos: pòsters 
 
 
- Agustí, S. And N. Carrillo. On the efefcts of uvr 
for the metabolic balance of planktonic 
communities. Simposio GLOBEC-IMBER España. 
Valencia. Del 28/3 al 30/3. 
 
- Álvarez, M; T. Reinthaler; X. A. Álvarez-Salgado 
\& G. Herndl. Prokaryotic biomass and production 
in the eastern north atlantic: an objective 
separation of physical and biological components.  
Simposio Internacional De Ciencias Del 
Mar/simposio Globec/imber España, Valencia. Del 
28/3 al 30/3. 
 
- Álvarez, M. \& C. M. Duarte. Analytical And 
Technological Challenges In Chemical 
Oceanography. IX International Symposium On 
Analytical Methodology In The Environmental Field 
(IX ISAMEF). Del 3/10 al 5/10. 
 
- Belbahri L. , Oszako T. , Calmin G, Moralejo, E. , 
García J. A. , Descals E. , And Lefort F. 
Phytophthora polonica sp. nov. isolated from 
Polish alder stands in decline. IUFRO 
Phytophthoras in Forests \& Natural Ecosystems, 
Monterey, CA, USA. Del 26/8 al 31/8. 
 
- Bota, J. , Flexas, J. , Medrano, H. Genetic 
variability in response to water stress: study of 
balearic varieties of grapevine. Understanding the 
genetic and molecular basis of quality and 
production traits. From traits to genes and 
backwards in grapevine. Logroño. Del 6/5 al 8/5. 
 
- Cardona, F. Martínez, M., March,M. Alós,J.  
Roig,D.  Álvarez, A. Palmer,M., Martino, S, 
Donaire, G., Grau, A.  Evaluation of an automated 
fish tracking system. 2nd International symposium 
on tagging and tracking fishes with electronic 
devices. Del 8/10 al 11/10. 
 
- Cid, B., Montero A., Larrinaga A.R., Santamaría 
L. Seed dispersal pathways at restored wetlands: 
contribution to community buildup in restored, 
Mediterranean coastal wetlands. Challenges of 
Biodiversity Science - first EuroDIVERSITY 
Conference. Marne la Vallée, Paris, France. 3/10 
al 5/10. 
 
- Cretazzo, E. , Rosselló, J. , Carambula, C. , 
Moreno, M. T. , Riera, D. , Pou, A. , Martorell, T. , 
Medrano, H. , Cifre, J. Clonal selection of the main 
Majorcan Grapevine Varieties: Environmental 
effects on production and quality parameters in 
preselected plants. GESCO, Porec, Croacia. Del 
23/6 al 23/6. 
 
- Flexas, J. , Díaz, A. , Galmés, J. , Kaldenhoff, R. 
, Medrano, H. , Ribas-carbó, M. Rapid variations of 
mesophyll conductance in response to changes in 
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CO2 concentration around leaves. XVII Reunión 
de la Sociedad Española de Fisiología vegetal, X 
Congreso Hispano-Luso de Fisiología vegetal. 
Madrid. Del 20/9 al 20/9. 
 
- Flexas, M; Jordà, G. Circulation, particle fluxes 
and meiobenthos density in Blanes submarine 
canyon (NW Mediterranean). EGU General 
Assembly 2007 , Viena. Del 15/4 al 20/4. 
 
- Florez-Sarasa, I. , Umbach, A. L. , Siedow, J. N. , 
Flexas, J. , Medrano, H. , Ribas-Carbó, M. 
Alternative oxidase (AOX) in arabidopsis thaliana 
leaves with altered levels of AOX protein: when 
much is not more. XVII Reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología vegetal, X Congreso 
Hispano-Luso de Fisiología vegetal. Madrid. Del 
20/9 al 20/9. 
 
- Galmés, J. , Andralojc, J. P. , Keys, A. J. , 
Medrano, H. , Flexas, J. , Parry, M. A. J. A search 
for superior plant Rubiscos; kinetic variability 
related to species from extreme environments. 
14th International Congress of Photosynthesis. 
Glasgow, Escocia. Del 25/7 al 25/7. 
 
- Gomis D. Y El Grupo Vanimedat. El proyecto 
VANIMEDAT: variabilidad interdecadal del nivel 
del mar en el Mediterráneo y en el sector 
Noroccidental del Océano Atlántico. CeiCAG: 
Congreso Nacional sobre Cambio Global. Del 25/4 
al 27/4. 
 
- D.Gomis, M. N. Tsimplis, E. Álvarez-Fanjul, A. 
Pascual, M. Marcos, S. Ruiz, S. Monserrat, F. Mir, 
G. Jordà, M. M. Flexas, M. G. Sotillo, B. Pérez, G. 
Larnicol. The VANIMEDAT project: decadal and 
interdecadal sea-level variability in the 
Mediterranean Sea and the Northeastern sector of 
the Atlantic Ocean. European Geophysical Union. 
Viena, Austria. Del 15/4 al 20/4. 
 
- Igual, J.M., Forero, M.G., Gómez, T., Oro, 
D.”Rats trigger an evolutionary trap in a colonial 
seabird”. 31st Wbs. Annual meeting of the 
Waterbird Society. Waterbird Society- Universidad 
de Barcelona- Seo-BirdLife. Barcelona, 30/10 al  
3/11. 
 
- Jordà, G. Impact Of An Atypical Winter Over The 
Catalan Continental Shelf. 38th CIESM - Istanbul. 
Del 9/4 al 13/4. 
 
- Josey, S. ; Ruiz, S. ; Tsimplis, M. N. ; Marcos, M. 
; Gomis, D. Influence on Mediterranean Sea deep 
water formation of air-sea exchanges at small 
spatial scales. IAPSO - International Association 
for the Physical Sciences of the Oceans. Del 2/7 al 
13/7. 
 
- Josey, S. ; Ruiz, S. ; Tsimplis, M. N. ; Marcos, M. 
; Gomis, D. Influence on Mediterranean Sea deep 
water formation of air-sea exchanges at small 
spatial scales. IAPSO - International Association 
for the Physical Sciences of the Oceans. Del 2/7 al 
13/7. 
 
- L. Belbahri, G. Calmin, S. Wagner, E. Moralejo 
And F. Lefort. Detection and diagnosis of 
Phytophthora ramorum with specific hybridization 
real time probes. 4 th IUFRO Phytphthoras in 
Forests \& Natural Ecosystems, Monterey. Del 
26/8 al 31/8. 
 
- Laneri, K., Louzao, M., Martinez-Abrain, A, 
Arcos, J.M.,  Guallart, J., Belda, E., Gimenez, M., 
Maestre, R., Sanchez, A., Oro, D. Modelling 
seabird bycatch:  a multi-hypothesis Zero Inflated 
Poisson approach. 6th European Conference of 
Ecological Modelling. Trieste, Italia, 27/10 al 30/10. 
 
- Royo, L.; Traveset, A.; Servera, J. "(An) 
Integrated Coastal Management of a beach-dune 
system, Western Mediterranean. Identifying and 
quantifying the sediment budget”. Internacional 
Conference on Management and Restoration of 
Coastal Dunes. Santander. Del 03/10 al 05/10 
 
- Royo, L.; March, D.; Traveset, A.; Palmer, M.; y 
Servera, J.  “¿Es realmente efectiva la protección 
de zonas de playa frente al pisoteo para la 
regeneración de la vegetación pionera?” IV 
Jornadas de Geomorfología litoral. Palma de 
Mallorca 03/05- 05/05 
 
- March, D.; Alos, J.; Cardona, F.; Palmer, M.; 
Grau, A.; Pastor, E.; Linde, M.; Morales-Nin, B.; 
Grau, A.. March, D., Alós, J.; Cardona, F. Palmer, 
M., Grau, A., Pastor, E., Linde, M., Morales-Nin, 
B., Evaluation of a passive automated acoustic 
tracking system within a temperate marine 
protected area. 2nd International Symposium on 
Tagging and Tracking Marine Fish with Electronic 
Devices. Del 8/10 al 11/10. 
 
- March, D; Ruiz, M; Palmer, M. A GIS application 
for monitoring the spatial distribution of 
recreational fisheries at Palma Bay, Balearic 
Islands. CoastGIS 2007. Santander. Del 7/10 al 
10/10. 
 
- Marcos, M.; Monserrat, M.; López-Jurado, J.L.; 
Massutí, E.; Oliver, P.; Moranta, J. A Mesoscale 
index to describe the regional ocean circulation 
around the Balearic Islands. 38th CIESM 
Congress. Estambul (Turquia)  Del 09/04 al 13/04 
 
- Moralejo, E.; Descals, E. In vitro foliage 
susceptibility of Canary Islands laurel forests: a 
model for understanding the ecology of 
Phytophthora ramorum. III Sudden Oak Death 
Science Symposium, The State of our Knowledge. 
Santa Rosa, CA, March 18-21. Del 18/3 al 18/3. 
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- Moreno, M. , Rigo, A. , Jaume, J. , Mus, M. , Pou, 
A. , Riera, D. , Gulías, J. , Cifre, J. Estudio 
agronómico comparativo de dos mezclas de 
cultivo para el pastoreo de ovino en sistemas 
agroganaderos del área mediterránea. : XXXII 
Jornadas Científicas y XI Jornadas Internacionales 
de Ovinotecnia y Caprinotecnia, Mallorca. Del 13/9 
al 13/9. 
 
- Moreno, M. T. , Cifre, J. , Pou, A. , Tomás, M. , 
Cretazzo, E. , Riera, D. , Medrano, H. , Gulias, J. 
The use of cover crops on Vitis vinifera L. cv. 
Manto negro under Mediterranean conditions: 
effects on physiological and grape quality 
parameters. GESCO. Porec, Croacia. Del 23/6 al 
23/6. 
 
- Moreno, M. T. , Gulias, J. , Ribas-Carbó, M. , 
Flexas, J. , Tomás, M. , Cifre, J. Influencia de la 
edad de la hoja en el muestreo para análisi de 
discriminación isotópica en Dactylis glomerata. 
XVII Reunión de la Sociedad Española de 
Fisiología vegetal, X Congreso Hispano-Luso de 
Fisiología vegetal. Madrid. Del 20/9 al 20/9. 
 
- Pascual, A., Larnicol,G.,  Boone, C. Pierre-yves 
Le Traon. Quality of real time altimeter maps: 
impact of data delay. Ocean Surface Topography 
Science Team Meeting. Hobart, Australia. Del 1/3 
al 1/3. 
 
- Pou Mir, A. , Moreno, M. T. , Mir, T. , Carambula, 
C. , Cretazzo, E. , Cifre, J. , Medrano, H. , Gulías, 
J. Influencia de la cobertura vegetal en Vitis 
vinifera l. cv. manto negro bajo condiciones de 
clima mediterráneo. XVII Reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología vegetal, X Congreso 
Hispano-Luso de Fisiología vegetal. , Madrid. Del 
20/9 al 20/9. 
 
- Pou, A. , Medrano, H. , Moreno, M. T. , Cifre, J, 
Gulias, J. Water use efficiency, plant production 
and quality in manto negro variety. GESCO, 
Porec, Croacia. Del 23/6 al 23/6. 
 
- Ribas-Carbó, M. , Flexas, J. , Ortuño, M. , Díaz-
Espejo, A. , Flórez-Sarasa, I. , Medrano, H. 
Mesophyll conductance to CO2 in Arabidopsis 
thaliana. 14th International Congress of 
Photosynthesis, Glasgow, Escocia. Del 25/7 al 
25/7. 
 
- Rosselló-Mora, R. Comunidades bacterianas 
marinas en sedimentos contaminados por el 
vertido del prestige (Galicia, España, 2002). Sexto 
simposio lationamericano de biodegradación y 
biodeterioro, 6-labs, Bogotá, Colombia. Del 1/5 al 
1/5. 
 
- Rosselló-Mora, R. Metagenomic approach to the 
study of halophages: the environmental halophage 
1. Halophiles 2007, Essex, England. Del 2/9 al 2/9. 
 
- Rosselló-Mora, R. Novel, aerobic mesophilic 
heterotrophic members of class III within the 
philum Chloroflexi - emended description of H. 
aurianticus, H. geysericola, and presentation of 
two novel genera. ICCC 11, Conference 2007, 
Goslar, Alemania. Del 7/10 al 7/10. 
 
- Suárez Suárez, A.B.; López López, A.; Tovar, A.; 
Terrados, J.; Amann, R.; Rosselló-Mora,  R.; 
Bacterial diversity in carbonated coastal marine 
sediments of Mallorca, and community changes 
after aromatic hydrocabon contamination. 
Workshp “Microbial Diversity in the Biosphere: 
Trenes and New Perspectivas” Universidad 
Internacional de Andalucia y CSIC. Baeza Del 
04/10 al 06/10. 
 
- Tintoré, J. Diedrich, A. Investigación y Gestión 
Integrada de la Zona Costera en las Islas 
Baleares: relación ciencia-políticas públicas. I 
Congreso Nacional sobre Cambio Global. Madrid. 
Del 2/4 al 27/4. 
 
- Tintoré,J.,  Vizoso, G.,  Pitarch, S.,  Diedrich, A., 
Balaguer, P., Castilla, C. Investigación para la 
sostenibilidad de la zona costera de las illes 
Balears I Congreso nacional sobre cambio global 
Universidad Carlos II. Getafe. Madrid Del 25/4 al 
28/4. 
 
- Traveset, A., Rodríguez-Pérez and Lloret, F. 
"Ecological patterns in the flora of the Balearic 
Islands(w. mediterranean)”. Origin and Evolution of 
Biota in Mediterranean Climate Zones: An 
Integrative Vision’ Zurich, Suïssa. Del 14/07 al 
15/07 
 
- Valladares, F. y Traveset, A.  " Water economics 
in Mediterranean endemic woody plants: 
mechanistic insights in contrasting populations 
facing global change” I Congreso Nacional de 
Biodiversidad- DIVERSITAS Segovia Del 12/11 al 
14/11 
 
 
Congressos: assistència 
 
- Hendriks, I. Calleja, M.,  Duarte, C., Agustí, S., 
Lasternas, S.,  Arrieta,J.M.. EUR-OCEANS GA 
Athenas. General Assembly Del 24/4 al 27/4. 
 
- Hernández-García, E; Pigolotti, S; Marbà, N.; 
Sánchez, M; Duarte, C; Martínez, L; Echeveste, P; 
Agustí, S. 2nd Assembly of the Thresholds 
Integrated Project (Helsinki). Del 22/1 al 24/1. 
 
- Morales-Nin, B. CIESM 38 Congres. Estambul. 
Del 3/4 al 7/4. 
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- Orfila, A; Tintoré, J. ; Solé, J. New Hampshire, 
MA. International Gordon Conference on Coastal 
Oceanography. Del 15/6 al 23/6 
 
- Balle, S. 9th Conference on Laser Ablation, 23-
28 Setembre 2007, Tenerife (Spain) 
. 
- Ruiz, S. Symposium GLOBEC-IMBER España. 
Del 28/3 al 31/3. 
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
 
 
Premis i reconeixements 
 
- Carlos Duarte “Lindeman Lecturer 2007”, 
Ecology, Evolution and Behaviour Department, 
Univ. of Minnesota, EEUU, 19-20 Abril, 2007.  
 
- Carlos Duarte Premi ”Importantes 2007”, del 
Diari de Mallorca, per la investigació relacionada 
amb el canvi climàtic, 28 de Juny de 2007.  
 
- Carlos Duarte Premio Nacional de Investigación 
"Alejandro Malaspina" en Ciencias y Tecnologías 
de los Recursos Naturales 2007. La citación del 
jurado reza "Con él se ha galardonado a Carlos M. 
Duarte Quesada, por sus excelentes 
investigaciones sobre el ecosistema marino, 
también reconocidas internacionalmente. Sus 
contribuciones más recientes consisten en 
aportaciones al estudio del cambio global, a partir 
de su profundo conocimiento de los organismos 
marinos."  
 
- Carlos Duarte Premio Investigación Científica 
2007 Sociedad Geográfica Española. 
 
 
Reunions de treball 
 
- MedVeg/SAMI workshop, Odense, Dinamarca. 
Del 16/4 al 19/4. 
 
- Eguiluz, V.M. ; Hernandez-Garcia, E.; Herrada, 
E. A; Rozenfeld, A F. ; Sintes, T; Duarte, C.M,;. 
EDEN start-up meeting (Palma). Del 29/1 al 29/1. 
 
- Fernández-Méndez, P. y Santamaría, L. Transfer 
of adaptive strategies for natural resources and 
ecosystems management in Canada. 
Opportunities and constraints for implementation in 
Europe.University of British Columbia 
Vancouver, Canada. 5/12. 
 
- Hendriks, I.; Calleja, M.; Duarte, C. EUR-
OCEANS NSC. EUR-OCEANS NSC Goteborg. 
Del 12/6 al 14/6. 
 
- Hendriks, I. MarBEF DYNAMO FPVII 
preparation. Preparación del proyecto DYNAMO 
FPVII. Del 18/1 al 19/1. 
 
- Hendriks, I. MarBEF DYNAMO FPVII 
preparation. Reunión de trabajo para preparar el 
proyecto en Dublin, IR. Del 1/3 al 1/3. 
 
- Hendriks, I. MarBEF RMP4. 3 Reunión París. 
MarBEF RMP4. 3 (MARPACE) reunión París. Del 
5/6 al 6/6. 
 
- Jordà, G.; Gomis, D. Description of the SMOS L3 
algorithm for Sea Surface Salinity. SMOS 
Observing Land Moisture and Salt in the Ocean - 
CAL VAL Workshop. Del 19/11 al 23/11. 
 
- Marbà, N. Proyecto Praderas, La Habana, Cayo 
Coco, Cuba. Del 1/6 al 16/6. 
 
- Marbà, N. Annual Meeting BIOMARES, Faro, 
Portugal. Del 13/9 al 14/9. 
 
- Marbà, N.. Workpackage meeting, SESAME, 
Liège, Bèlgica. Del 4/10 al 4/10. 
 
- Morales-Nin, B. reunion final Ecoprestige. IEO 
Santander. Del 19/2 al 21/2. 
 
- Morales-Nin, B. Participación en reunion 
ordinaria del MB-ESF. Reunión del Marine Board 
de la ESF representante del CSIC. Atenas 
(Grecia). Del 29/10 al 31/10. 
 
- Morales-Nin, B. EMSO workshop. EMSO 
Workshop en Barcelona. Del 5/9 al 7/9. 
 
- Marbà, N. BIOMARES Reunión del proyecto. 
Lisboa, Portugal. Del 8/1 al 10/1. 
 
- Marbà, N. Thresholds General Assembly 
Helsinki, Finlandia. Reunión anual proyecto 
Thresholds. Del 20/1 al 25/1. 
 
- Marbà, N Thresholds Workshop, Far Cap 
Salines, Mallorca. Del 29/5 al 31/5. 
 
- Orfila, A. Inst. Hidarulica AMbiental. IH Cantabria. 
Del 25/6 al 27/6. 
 
- Peguero-Pina, J. J. , Morales, F. , Flexas, J. , Gil-
pelegrín, E. , Moyá, I. Remotely-sensed 
physiological reflectance index (PRI): a water 
stress indicator at canopy level for intense drought 
in mediterranean evergreen species. 3rd 
International Workshop on Remote Sensing of 
Vegetation Fluorescence. Florencia. Italia. 8/2 
 
- Pou, A. , Medrano, H. , Cifre, J. , Tomás, M. , 
Moreno, M. T. , Gulias, J. Cover crops in vineyards 
under Mediterranean conditions: could be useful in 
a climate change scenario?. Workshop: “Vineyard 
under environmental constraints. Adaptations to 
climate change”. COST Action 858, Lodz, Polonia. 
19/10 
 
- Santamaría, L. European Biodiversity research 
for a sustainable Europe - Research as contributor 
to EU Biodiversity strategy implementation. 
European Platform for Biodiversity Research 
Strategy. Porto, Portugal. Del 4/5 al 7/5. 
 
- Santamaría, L. Biodiversity research and the new 
European Marine Policies. European Platform for 
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Biodiversity Research Strategy. Porto, Portugal. 
Del 6/11 al 9/11. 
 
- Santamaría, L. Reunión inicial del proyecto 
DOSEL. Santiago de Chile e Isla  de Chiloé, Chile. 
Del 10/12 al 16/12. 
 
- Tavecchia, G. Workshop Senescencia en 
poblaciones naturales. Organizador: Olivier 
Jiménez – CNRS Montpellier, Francia. 11/11 al 
12/11/2007 
 
- Terrados, J. MARBEF RMP BIOFUSE Effects of 
biodiversity on the functioning and stability of 
marine ecosystems - European scale 
comparisons. Third Workshop, Roscoff, France. 
Del 16/1 al 18/1. 
 
 
 
Campanyes 
 
- Álvarez, A.; Cañellas, T.; Casas, B. Campanya 
morfodinàmica CM. Transectes i línia de costa 
(periodicitat trimestral C1). Del 14/3 al 14/3. 
 
- Agustí, S. Echeveste, P. Carrillo, N. Arrieta, J. M.  
Lasternas, S. Duarte, C.M. Santiago, R. Martínez, 
R. RODA-2. Las Palmas - Sao Vicente (Cabo 
Verde) - Las Palmas. Campanya Oceanogràfica a 
l’Atlàntic. De l’1/2 a l’1/3. 
 
- Álvarez, A., Cañellas, B. Campanya de línia de 
costa CM. Del 23/3 al 23/3. 
 
- Álvarez, A.; Casas, B.; Castilla, C.; Balaguer, P.; 
Zarruk, G.; Orfila, A.; Vidal, E. Campanya Cala 
Millor. Presa de dades batimètriques, i col·locació 
de correntímetres i ADCPS a Cala Millor. Del 17/9 
al 20/9. 
 
- Basterretxea, G.; Sabatés, A.; Catalán, I.; 
Álvarez, I.; Casas, B.; Cardona, F.; Pérez, S. 
TALACA-Espacial. Campanya en aigües de 
Cabrera a bord del B/O Regina Maris. Del 9/7 al 
13/7. 
 
- Celedón, C., Larrinaga, A.R., Latorre, L., Pericàs, 
J., Piazzon de Haro, M., Santamaría, L. Seguiment 
per radiotelemetria de sargantana balear (Podarcis 
lilfordi) al PN de sa Dragonera, Mallorca. Del 16/7 
al 3/8. 
 
- Cid, B.; Santamaría, L. Experiments sobre 
efectes de prioritat i ensamblatge de comunitats 
en zones humides somes. Reserva Biològica de 
Doñana, Sevilla. Del 21/9 al 5/10 i del 19/11 al 
24/11. 
 
- Duarte, C. Agustí, S. Threshold II. B/O García del 
Cid. Barcelona - Alexandria - Barcelona. Del 5/5 al 
4/6. 
 
- Duarte, C., Agustí, S. Campanya Atos-Àrtic. B/O 
Hespérides.Oceà Glacial Àrtic. Del 29/6 al 27/8. 
 
- Larrinaga, A.R., Latorre, L., Pericàs, J., Piazzon 
de Haro, M., Rodríguez-Pérez, J., Santamaría. L. 
Campanya de radioseguiment de llangardaix 
ocel·lat (Lacerta lepida) en el PN Islas Atlánticas 
de Galícia. Del 15/8 al 21/9. 
 
- Marbà, N. Eivissa i Formentera. Acció Especial 
del Govern balear. Del 28/8 al 5/9. 
 
- Marbà, N. Reforestació de praderies, 
BIOMARES, Portinho da Arrábida, Portugal. Del 
15/9 al 22/9. 
 
- Marbà, Núria. Campanya de mostreig a les illes 
Lacadives, Índia. Del 28/3 al 11/4. 
 
- Oro, D., Genovart, M., Tavecchia, G., Igual, J.M., 
Sanz, A., Martinez-Abraín, A., Laneri, K. 
Seguiment dels làrids del Delta de l’Ebre i les 
Balears. 1/3 al 15/7 
 
-Oro, D., Genovart, M., Tavecchia, G., Igual, J.M., 
Martínez-Abrain, A., Sanz, A., Laneri, K. 
Seguiment de procelariforms a la Mediterrània 
occidental: Las Chafarinas, les Balears, els 
Columbrets, Benidorm, illa de Las Palomas, 
Sardenya i illots de Tunísia. De l’1/4 al 15/10 
 
- Ruiz, S. , Garau, B. ; Martínez, M. ; Pascual, A. , 
Casas, B. ; Vizoso, G. ; Alvarez, A. ; Tintoré, J. ; 
Vidal-Vijande, E. ;. Mesoescala del front Balear-
Calibració Envisat. Programa observacional del 
front Balear amb glider coster. De l’1/6 al 31/12. 
 
- Ruiz, S. ; Garau, B. ; Emelianov, M. ; Martínez, 
M. ; Zarruk, G. ; Vizoso, G. ; Faugere, Y. ; 
Cañellas, T. ; Vidal, E. ; Arias, A. ; Samacoits, R. ; 
Pascual, A. ; Tintoré, J. South Mallorca 2007 
Coastal Ocean Study. Campanya oceanogràfica 
B/O García del Cid i planador submarí coster. Del 
6/6 al 12/6. 
 
- Ruiz, S. Campanya a Portugal. Metabolisme i 
producció de carboni orgànic a la zona 
intermareal. Del 4/11 al 11/11. 
 
- Ruiz, S. Campanya a Grenlàndia: Ecosystems 
Metabolism i an Arctic Fjord. Del 09/09 al 23/09. 
 
- Moralejo E, Pérez-sierra A, Abad-Campos P, 
Brasier Cm. Visita al parc de Los Alcornocales: 
prospecció de Phytophthoras en poblacions de 
Rhododendron ponticum. Parc de Los 
Alcornocales, Cádiz, Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía. Del 8/5 al 10/5 
 
- Vaquer, R. i Martínez, R. Campanya a l’Àrtic a 
bord del SV Svalbard del projecte IAOOS Carbon: 
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Metabolisme de l’Oceà Polar Àrtic. Del 05/04 al 
03/05. 
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ACTIVITATS DOCENTS I DE 
DIVULGACIÓ 
 
 
Seminaris 
 
- Andy Green (Estacion Biologica de Doñana, 
CSIC). Ornitolimnología: el papel funcional de 
las aves en los ecosistemas acuaticos. 30/3.  
 
- Bernt-Erik Sæther (Norwegian University of 
Science and Technology, Trondheim, Norway). 
Temporal and spatial variation in the dynamics 
of populations of birds and mammals: a search 
for some general mechanisms. 21/2.  
 
- Dr. Reiner Onken del GKSS, Alemania. 
"Forecast Ocean System of the Balearic sea". 
6/6.  
 
- Francesc Pages del IMC de Barcelona. 
"Perspectives per l'estudi de l'ecologia del 
planctón gelatinós a l'IMEDEA". 9/2.  
 
- Javier Benavente Gonzalez. Influencia de los 
cambios morfodinámicos de la playa y evolución 
de los sistemas dunares a ella asociados. 
Implicaciones en la gestión. 15/1.  
 
- Javier Rodríguez. Consequencias ecológicas, 
demográficas y evolutivas de las interacciones 
planta-animal en dos especies de Daphne 
(Thymelaeaceae). 23/2.  
 
- John A. Downing. Notes from the upper edge 
of the nutrient spectrum: the ecology of waters in 
agricultural watersheds. 2/5.  
 
- Juan Castillo. Dispersión biótica de la cactácea 
columnar Neobuxbaumia mezcalaensis (Bravo) 
Backebrg en el valle de Tehuacan, México. 
30/10.  
 
- Martínez Ledesma, M.; Garau Pujol, B.; Roig 
Broman, D.; Álvarez Díaz, A.; Tintoré Subirana, 
J. Electronic design in a low-cost autonomous 
vehicle for coastal sea monitoring. MARTECH 
2007, second international workshop on marine 
technology. 
 
- Prof. Hugh Drummond (UNAM, Mexico). ¿Es el 
fratricidio en las aves provocado por la victima?. 
27/9.  
 
- Reinar Onken. Operational assimilation of 
glider data on HOPS (Balearic and Alboran) sea 
models. 16/11.  
 
- Roger Proctor del Proudman Oceanographic 
Laboratory, Liverpool UK. 'The POL Coastal 
Observatory, science drivers and operational 
delivery'. 29/1. 
 
- Toni Oliver (Laboratorio de Ecología Terrestre). 
Evaluación de erosión a microescala mediante 
modelo RUSLE en el parque natural de Sa 
Dragonera. 26/2. 
 
Cursos i seminaris impartits en altres 
centres 
 
- Agustí, S. Cambio global y radiación 
ultravioleta. Cambio global: Más allá del cambio 
climático. Encuentro de Verano de la 
Universidad Internacional Menendez Pelayo. 
Pontevedra. Del 5/9 al 7/9. 
 
- Duarte, C. M. Profesor en el Master en Gestión 
de Espacios Naturales Protegidos. Universidad 
Autónoma de Madrid. Del 1/3 al 31/3. 
 
- Duarte, C.M. Máster en Gestión de Espacios 
Naturales Protegidos. Universidad Autónoma de 
Madrid. Del 1/3 al 31/3. 
 
- Duarte, C.M, Present i Futur del Canvi 
Climatic. URV-UETE, Tortosa. Del 26/9 al 26/9. 
 
- Gomis, D., Ruiz, S., Pascual, A.; Jordà, G. 
Introducción a la oceanografía fisica: de la 
regulación del clima a las relaciones con la 
biología marina. Curso de verano de la UIB. 
Eivissa  Del 17/9 al 21/9. 
 
- Hendriks, I. MarBEF Workshop ´Biodiversity 
and Energy Dissipation´. Organización del 
workshop para el proyecto MarBEF en el NIOO, 
Holanda. Del 15/1 al 27/1. 
 
- Morales-Nin, B. Otolitos-Usos é abusos. Curso 
Novas tecnologias no estudo de otolitos e suas 
aplicaçoes no ambito da biologia marinha e 
pesqueira, CIIMAR (Porto, Portugal). Del 22/1 al 
22/1 
 
- Morales Nin, B. European Master of Science in 
Marine Environment and Resources. Soton, 
UPV7EHU, UBx1, AZTI, OFG. Del 31/1 al 2/2. 
 
- Morales-Nin, B., Dirección Escuela de Ciencias 
y Tecnologias Marinas "Augusto Gonzalez de 
Linares" Aula del Mar Universidad Menendez y 
Pelayo. Curso de Verano. Del 10/7 al 13/7. 
 
- Morales-Nin, B.,  State of the art on fish otoliths 
knowledge. Max Planck Demography workshop 
en Rostock (Alemania). Del 8/10 al 12/10 
 
- Morales-Nin, B. Es posible un desarrollo 
sostenible de la pesca en el Mediterráneo?. La 
conservacion de la biodiversidad del 
mediterraneo, Universidad de Verano Gandia. 
Del 15/11 al 15/11. 
 
- Orfila, A. Coastal dynamics. Las zonas 
estuaricas ante el cambio clmático. Estación 
Biológica de Doñana. Del 24/7 al 24/7. 
 
- Orfila, A. Mecánica de fluidos mediambiental. 
Universidad Internacional de Andalucía. Del 
23/7 al 25/7. 
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- Orfila, A.  Interacción océano-clima y los 
efectos en la costa. ETS Caminos Canales y 
Puertos. Universidad de Castilla la Mancha. Del 
12/3 al 12/3. 
 
- Rosselló-Mora, R.,  XI curso de iniciación a la 
investigación microbiológica. Curso de 
estuidantes de fin de carrera, Sociedad 
Española de Microbiología, Ferrol. Del 19/4 al 
19/4. 
 
- Rosselló-Mora, R. Biodiversidad microbiana, 
ecología y bioprospección en biorremediación. 
Curso internacional en la Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia. Del 23/4 al 27/4 
 
- Rosselló-Mora, R. Diversidad microbiana 
molecular. Curso de Doctorado en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta, Chile. Del 19/11 al 21/11. 
 
- Rosselló-Mora, R.  Diversidad microbiana 
molecular. Curso de doctorado de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago de Chile. Del 6/12 al 6/12. 
 
-. A. Traveset Cicle de conferències sobre Canvi 
Global. Institut Cervantes de Londres. 16/10 
 
 
Estades i activitats realitzades en altres 
centres (assist. a cursos...) 
 
 
- Agustí, S Duarte, C. M: Rozhenfled, A. 
Creación del Laboratorio Internacional I+D 
(PUC-CSIC) en cambio global. Marbella-
Santiago de Chile. Del 9/12 al 15/12. 
 
- Álvarez, M. IFM-Geomar, Kiel, Alemania. 
Introducción a las técnicas cromatográficas de 
análisis de N2O y CH4 en agua de mar. Beca 
Euro-oceans short visit. Del 30/10 al 9/11. 
 
- March, D.. Estancia FPI. University of 
Aberdeen Del 25/9 al 21/12. 
 
- Morales Nin, B. . Participación en reunion 
ordinaria del MB-ESF. Aberdeen (UK). Del 19/6 
al 21/6. 
 
- Hendriks, I. workshop Biodiversity\&Turbulent 
energy dissipation. workshop organized by 
IMEDEA at NIOO-KNAW, CEME, the 
netherlands. Del 15/1 al 26/1. 
 
- Larrinaga, A.R., Santamaría, L. Impacto de los 
herbívoros exóticos en las comunidades 
vegetales del Parque Nacional de Cabrera. 
Jornadas Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, Madrid. Del 13/3 al 15/3. 
 
- Morales Nin, B. Instituto Ciencias del Mar de 
Barcelona. 3ª reunión anual del proyecto 
POORFISH. Del 24/4 al 26/4. 
 
- Morales-Nin, B. MarinERA Technical 
Committee. Oslo, Noruega. Del 18/4 al 21/4. 
 
- Pascual, A. National Oceanography Center. 
Southampton, UK. Del 24/4 al 4/5. 
 
Altres activitats 
 
- Duarte, C.M, Director de Tesis. Estado de 
salud de los pastos marinos en áreas del 
Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. 
Universidad de la Habana, Cuba. Del 18/12 al 
18/12. 
 
- Marbà, N.; Álvarez, M.. ;  Arrieta, J.M. 
Organització Activitats Fira de la Ciència a 
l'Estació d'Investigació Costanera del Far de 
Cap Salines, Mallorca. Del 15/11 al 15/11. 
 
- Morales-Nin, B. Tribunal Tesis Doctoral Marta 
Linde. 17/01. 
 
- Morales-Nin, B. Panel FECYT. Madrid. Del 
22/1 al 22/1. 
 
- Morales-Nin, B. IMEDEA-ICES Working Group. 
ICES Coastal Zone Working Group. Del 17/4 al 
17/4. 
 
- Morales-Nin, B. Rhodes University 
Grahamstown Sud Africa. Reunión trabajo del 
proyecto MUGIL. Del 7/5 al 14/5. 
 
- Morales-Nin, B., Nombrada representante del 
CSIC en el Marine Board de la European 
Science Fundation. Del 1/6 al 1/6. 
 
- Morales-Nin, B. Tribunal de tesi doctoral 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Miebro del Tribunal de Tesis Doctoral Facultad 
de Ciencias del Mar. Del 28/6 al 28/6. 
 
- Morales-Nin, B. ESFRI Meeting. Reunión 
ESFRI en Bruselas participación como 
representante del MEC. Del 9/9 al 10/9. 
 
- Morales-Nin B. Reunión en Cadiz MEC-DFO. 
Representante del CISC en la reunión DFO 
Canada y MEC en Cádiz. Del 22/10 al 23/10. 
 
- Morales-Nin, B. Presidencia reunión final CCC. 
Se celebró la reunión final de la Comisión 
Cientifica del Prestige en la Universidad de Vigo. 
Del 30/11 al 30/11. 
 
- Morales-Nin, B. Nombramiento. Panel de 
Agroalimentación y Pesca FECYT diseño nuevo 
Plan Nacional. Del 20/12 al 20/12. 
 
- Morales-Nin, B.. Revisor. Evaluación de 
proyectos para la Fundaçao para a Ciencia e 
Tecnologia (Portugal). Del 28/12 al 3/1. 
 
- N Marbà, C.M. Duarte, S. Agustí, M. Ll. Calleja, 
E. Díaz-almela, R. Santiago, R. Martínez. 
Regresión de praderas de Posidonia oceanica y 
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calidad ambiental en el Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera: causas y magnitud. 
Jornadas Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, Madrid. Del 13/3 al 15/3. 
 
- Orfila, A. Tribunal tesis Antoni Jordi. Del 13/3 al 
13/3. 
 
- Palmer, M. Y March, D. I Jornada de 
acercamiento de la ciencia a los pescadores 
recreativos de la Baleares. Conferencia y 
jornada de marcado de peces capturados en un 
concurso de pesca. Del 31/3 al 1/4. 
 
- Traveset, A. Comité Nacional de la IUBS (CN-
IUBS) Unió Internacional d’Associacions de 
Ciències BiològiquesConsejo Internacional para 
la Ciencia (2006-2007) 
 
- Traveset, A. Participació en el  Comité Científic 
Evaluador de Projectes Europeus del programa 
Eurocores (Eurodiversity) (Representante 
espanyola del comité)  European Science 
Foundation (2004-2007) 
 
- Traveset, A. Vocal de la Junta Directiva de la 
Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre  
AEET (2006-2009) 
 
-. Tavecchia, Giacomo. Curs Ecografia de camp 
Organtizador: Practice CVM. 04/07 al 11/07. 
 
-. Traveset, A. Membre de la Junta 
Coordinadora de Fundació de la Xarxa 
Iberoamericana de Restauració Ecològica  
Ministeri de Ciència de Cuba (2006-2010) 
 
 
Tesis doctorals 
 
- Duarte, C.M, Direcció de tesi doctoral de Maria 
de Lluch Calleja.. 
Títol: The metabolic significance of the surface 
layer of the ocean.   
Universitat de les Illes Balears. 23/4. 
 
- Duarte, C.M. Direcció de tesi doctoral de 
Beatriz Rosa Martínez Daranas 
Títol: Estado de salud de los pastos marinos en 
áreas del Archipiélago Sabana-Camagüey, 
Cuba. Universidad de la Habana, Cuba.18/12. 
 
- Morales-Nin, B. Direcció de tesi doctoral de 
Joan Moranta. Codirigida amb Enric Massutí 
Tiítol: Deep Western Mediterranean Demersal 
Fish Communities   
Universitat de les Illes Balears  10/7. 
 
- Morales-Nin, B. Direcció tesi Doctoral de Pablo 
Cermeño . 
Títol: Análisis of the microstructure of the otoliths 
for growing and recruitment. Application to the 
European anchovy (Engraulius encrasicholus) in 
the Bay of Biscay 
Universidad del Pais Vasco,  20/12. 
 
- Morales-Nin, B. Direcció de tesi Doctoral de 
Manuel Hidalgo (Codirección P. Oliver y J. 
Tomás) 
Títol: Recruitement process and population 
dynamics of the European hake (Merluccius 
merluccius) off the Balearic Islands: seasonal 
and interannual approach  
Universidad de Vigo.  14/11. 
 
- Oro, D. Direcció de tesi doctoral de Roger 
Jovani.  
Títol: Scaling in bird coloniality: Individual 
behaviour, spatial patterns and population 
dynamics.  
Universidad de Sevilla. 09/03. 
 
- Palmer, M. Direcció de tesi doctoral de Marta 
Linde. 
Títol: Adaptaciones, exaptaciones y el estudio 
de la forma.  
Universitat de les Illes Balears. 17/01. 
 
-. Tavecchia, G. Direcció de tesi doctoral de 
Tosca Ballerini.  
Títol: Demografic parameters and population 
models of the Adelie Penguin (Pygoscelis 
adeliae).  
Universitá degli Studi di Siena, Italia.27/03. 
 
-. Traveset, A. Direcció de tesi doctoral de Javier 
Rodríguez. 
Títol: Consecuencias de la ruptura de 
mutualismos planta-animal en ecosistemas 
insulares. El caso de Daphne rodriguezii. 
Universitat de les Illes Balears. 27/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
